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bibliografía En esta Sección se insertan las reseñas biblio-gráficas de las publicaciones más recientes, na-
cionales y extranjeras, relacionadas con la cons-
trucción, que sus autores o editores nos envían, 
siempre y cuando se consideren de interés téc-
nico destacado. 
INDUSTRIALISED BUILDING 3 (Construcción industrializada 3). Au-
tor: R. M. E. DIAMANT. Publicado por ÏLIFFE BOOKS LTD., 42 Rus-
sell Square, London W. C. 1; 1968. Un vol de 216 págs., de 21 x 30 cm; 
precio: 70 chelines. 
Este volumen, junto a los dos anteriores, pretende proporcionar una descripción detallada de la mayoría de 
los sistemas útiles de construcción racionalizada, hoy en día existentes. Métodos que incluyen elementos pre-
fabricados y preensamblados, dirigidos al ahorro de tiempo en la erección y a minimizar la cantidad de mano 
de obra. 
El libro describe 70 métodos diferentes de construcción industrializada, seleccionados de muchas partes del 
mundo. Se incluyen tanto sistemas de construcción ligera como pesada, así como detalles de los métodos de 
prefabricación en grandes series, métodos de prefabricación en fábrica o in situ, etc... Los nuevos materiales 
desarrollados en los últimos cinco años ocupan una importante sección. 
La obra es de indudable interés para cuantos se relacionan con la construcción, tanto desde el proyecto 
como hasta la realización del edificio. 
LES DALLES FLOTTANTES (Las losas flotantes). Autor: W. SCHÜT-
ZE. Publicado por LES EDITIONS EYROLLES, 61 boulevard Saint-
Germain, París Vème; 1968. Un vol de 224 págs., de 16 x 25 cm, 89 
figuras y 49 cuadros; precio: 40,90 francos franceses. 
En nuestros días, cualquier proyecto de construcción, ya sea para viviendas o para edificios industriales, debe 
incluir la colocación de una losa flotante ejecutada según unas reglas técnicas precisas. Las losas flotantes 
constituyen, en efecto, la solución total de los problemas de aislamiento térmico y acústico de las cons-
trucciones. 
El libro de Schütze, que a la vez teórico y práctico, constituye un estudio completo de todos los tipos de losas 
que pueden ejecutarse, así como de los materiales, fabricación, juntas, secado, aislamientos acústico y tér-
mico, colocación y acabado de las mismas. 
Esta obra se destina no sólo a los instaladores especialistas de losas, sino también a los arquitectos e inge-
nieros de la construcción, a los especialistas en acústica y térmica, a los proyectistas, encargados expertos, 
promotores de obra y fabricantes de losas prefabricadas. 
BETON-KALENDER 1968 (Anuario del Hormigón 1968). Publicado por 
VERLAG VON WILHELM ERNEST UND SOHN, 1 Berlín 61; 1968. 
Dos vols, de 1.032 y 544 págs., de 10,5 X 14,5 cm; 1.370 figuras. 
En este LVII año de edición, el prestigioso Manual incluye, como en otras ocasiones, importantes trabajos de 
la máxima actualidad, jimto con una reunnión de capítulos del mayor interés técnico. 
Las nuevas aportaciones de los Dres. ingenieros Czerny, Wedler, Kaiser, Hummel, Záhringer, Koznietzki, Ha-
lász y Worch, entre otros, contribuyen a lograr una perfección casi absoluta en el contenido de la obra. Las 
puestas a punto de temas tan importantes como son «placas», «puentes», «ensayos de materiales», «silos», 
«encofrados deslizantes», etc., nos evitan un detalle mayor. 
Esta obra clásica continuará siendo de interés para ingenieros, arquitectos, proyectistas y constructores, y de 
nuevo felicitamos a la prestigiosa editorial por el continuado esfuerzo en ofrecerla a los técnicos de todo el 
mundo. 
STRADFE SOPRAELEVATE IN CEMENTO ARMATO (Carreteras ele-
vadas en hormigón armado). Autores: G. BOAGA, G. BOLOGNA y 
S. ZORZI. Publicado por LTNDUSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO, 
Via di Santa Teresa, 23, Roma; 1968. Un vol. de 246 págs., de 21 x 30 
centímetros; precio: $ 11.30. 
La obra constituye un panorama, muy completo, de las carreteras elevadas en hormigón armado, realizadas en 
el mundo entero, y en donde se analizan los problemas de ambientación, estéticos, técnicos y económicos, re-
lacionados con el proyecto y realización de estas infraestructuras urbanas. 
La primera parte trata de la función, imagen y forma de las carreteras elevadas en el tejido urbano; la se-
gunda, la cuestión técnico-económica en la construcción de este tipo de estructuras; y la tercera, la más ex-
tensa, con profusión de topografías y planos, nos muestra 52 ejemplos de carreteras elevadas construidas en 
hormigón armado, subrayando la evolución de la forma y del proceso constructivo. 
Con una cuidada presentación, que es norma de la editorial, la obra tiene señalado interés para cuantos se 
relacionan con estas importantes obras urbanas. 
